



























常軸 V４～６誘導にて ST低下，陰性 T波を認めた．
症例 心室性頻拍で発症し急速に死に至った急性上腸間膜動脈閉塞症の１例
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図４ 心エコー検査；左 拡張期 右 収縮期
後壁（↑↑↑）は壁無動，輝度上昇あり陳旧性心筋梗塞
が示唆された．
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Acute Occlusion of the Superior Mesenteric Artery Presenting as
Ventricular Tachycardia : a Case Report
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Acute mesenteric artery occlusion has a high mortality rate mainly due to the delay in the correct diagnosis.
A６７-year-old man with a history of old myocardial infarction complained of abdominal and back pains, and was
urgently transferred to our hospital. An initial ECG revealed incessant ventricular tachycardia, subsequently treated
by intravenous administration of nifekalant hydrochloride. Although computed tomography demonstrated no specific
findings, the diagnosis of acute pancreatitis was initially suspected because of continuous abdominal pain associated
with elevated serum amylase level. Despite intensive treatment including continuous hemodialysis, his post admission
course was rapidly complicated by progressive metabolic acidosis and multiple organ failure, resulting in death２３
hours after admission. Autopsy findings showed extensive bowel necrosis from the small intestine to the transverse
colon, resulting from superior mesenteric artery occlusion.
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